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Abstrakt 
 
Syftet med detta lärdomsprov är att beskriva syskons olika upplevelser av föräldrars 
skilsmässa och för att undersöka hur skilsmässor påverkar skilsmässobarns vuxna liv. De 
centrala frågeställningarna är, om upplevelsen och erfarenheterna av skilsmässan varit olika 
syskon emellan samt hur föräldrarnas skilsmässa påverkat valen i det vuxna livet. 
 
Den teoretiska delen behandlar skilsmässa och andra teman kring syftet i lärdomsprovet med 
speciell tonvikt på barn. I teoridelen lyfts bland annat boendefrågan upp, barns olika 
upplevelser av kriser, syskonrelation, kommunikation mellan barn och vuxna, resiliens och 
vuxna skilsmässobarn. Undersökningen är kvalitativ och baseras på intervjuer och 
frågeformulär med öppna frågor. I undersökningen deltog två olika familjer med två vuxna 
syskon per familj som upplevt föräldrars skilsmässa som barn. 
 
Undersökningen visar att det finns likheter och olikheter i hur syskonen upplever 
föräldrarnas skilsmässa. I undersökningen framkommer faktorer som påverkar de olika 
upplevelserna så som ålder, kön och syskonställning. Undersökningen visar att vuxna 
skilsmässobarn prioriterar familjelivet framför allt annat och de ser skilsmässan som en 
erfarenhet.  
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Tiivistelmä 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia miten sisarukset kokevat vanhempiensa avioeron eri 
tavoin ja miten avioero on vaikuttanut heidän aikuista elämää. Keskeiset kysymykset ovat 
jos kokemukset olivat erilaiset sisarusten kesken ja miten vanhempien avioero on vaikuttanut 
heidän valintoihinsa aikuisessa elämässä.  
 
Teoreettinen osa käsittelee avioeroa ja muita aihealueita opinnäytetyön tarkoituksessa. 
Opinnäytetyössä korostetaan erityisesti lapsia. Teoriaosuudessa korostetaan muun muassa 
asumiskysymyksiä, lasten erilaiset kokemukset kriiseistä, sisarussuhteet, lasten ja aikuisten 
välinen viestintä sekä selviytymiskykyisyys ja aikuisia avioerolapsia. Tutkimus on 
laadullinen ja toteutettu avoimilla kysymyksillä ja kyselylomakkeilla. Tutkimukseen on 
osallistunut kaksi eri perhettä missä on kaksi aikuista sisarusta per perhe, jotka kokivat 
vanhempien avioeron.  
 
Tutkimus osoitti, että sisaruksien kokemukset ovat erilaisia sekä samankaltaisia. 
Tutkimuksessa paljastuu tekijöitä jotka vaikuttavat eri kokemuksiin niin kuin sukupuoli, ikä 
ja sisarusasema. Tutkimus osoittaa myös, että aikuiset avioerolapset priorisoivat perhe-
elämää ennen kaikkea ja näkevät vanhempiensa avioeron kokemuksena. 
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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to describe the different ways siblings can experience parental 
divorce and how divorce affects the children's adult life. The central questions are if the 
siblings have experienced the divorce in different ways and how the divorce has affected 
their choices later on in life as adults. 
 
The theoretical part deals with the subject of divorce and other themes regarding the purpose 
of this thesis, with particular emphasis on children. The theory section puts focus on housing 
conditions, children's different experiences of crises, relationships between siblings, 
communication between children and adults, resilience and adult children of divorced 
parents. The qualitative study is based on interviews and questionnaires with open-ended 
questions. Two different families participated in this study, each family having two adult 
siblings, who had experienced parental divorce as a child. 
 
The study shows that there are both similarities and differences in how the siblings 
experience their parents’ divorce. The study reveals factors that affect the different 
experiences, such as gender, age and the position of the siblings in the family. The study also 
shows that adult children of divorced parents prioritise family life above all and consider the 
divorce to be an experience. 
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1 Inledning 
Skilsmässa och separationer är något som hör till vardagen i det samhälle vi lever i. Det 
kommer alltid att finnas skilsmässor, vilket betyder att det alltid kommer att finnas barn med 
skilda föräldrar. Hur reagerar barn på skilsmässor och separationer? Vad har skilsmässan för 
påverkan på barnets vuxna liv? Hur olika ser upplevelserna ut syskon emellan? I boken Barn 
i kris (1993) står det att barn reagerar mycket olika i kriser, även syskon emellan kan 
reaktionerna se mycket olika ut. Vi vill med vårt examensarbete behandla och undersöka 
vilka upplevelser barn från samma familj har haft. 
 
Skilsmässor kan skapa både positiva och negativa upplevelser för barn från samma familj. 
Många barn berättar ofta inget om sina upplevelser av föräldrarnas skilsmässa. Vi vill därför 
uppmärksamma detta och ge en inblick i hur viktig det är att göra barns röster hörda i fråga 
om skilsmässa och vad det för med sig. Det är sällan själva skilsmässan i sig som avgör barns 
upplevelser utan saker som skilsmässan för med sig. Tiden före, under och efter skilsmässan 
är en särskild viktig tid att sköta på rätt sätt (Poijula 2008, 235;Alfvén & Hofsten 2004, 27–
28). 
 
Snabbt efter att det var dags att börja fundera på vad vi ville skriva om fanns tankar kring 
skilsmässoämnet. För att rikta in oss mer valde vi att främst vinkla oss till skilsmässobarn 
och med tiden kom temat syskons olika upplevelser fram. En av oss skribenter är 
skilsmässobarn och intresset för syskons olika upplevelser växte fram på så sätt. 
 
Vi skribenter har valt temat ifråga eftersom det är relevant men även för att vi själva ska få 
en bredare förståelse kring syskons olika upplevelser. Vi hoppas att du som läsare av vårt 
examensarbete skall finna det givande och intressant att ta del av vår undersökning. Vi 
hoppas också att vårt examensarbete kan komma till användning i framtiden för att öka 
förståelsen kring skilsmässor var barn är inblandade. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt lärdomsprov är att beskriva syskons olika upplevelser av föräldrars 
skilsmässa och hur skilsmässor påverkar skilsmässobarns vuxna liv. 
 
Vi kommer inte att undersöka om barn utvecklar psykisk ohälsa, far illa eller mår sämre på 
grund av skilsmässa i vårt examensarbete. Vi kommer heller inte att undersöka föräldrars 
erfarenheter av skilsmässan. Detta på grund av att vårt examensarbete skulle bli för brett och 
omfattande. Det skulle också vara svårt att besvara de generella frågorna som ställs utgående 
ifrån kvalitativa intervjuer med endast några barn och ungdomar. Allt detta skulle kräva en 
mer omfattande undersökning. 
 
Eftersom det inte finns tidigare examensarbeten kring ämnet vi valt ser vi med spänning på 
att utföra undersökningen. Hur kan barnen ha så olika upplevelser trots att de kommer från 
samma familj? Syftet ger oss en djupare förståelse i vårt framtida jobb inom det sociala 
området. Att kunna se och förstå barns upplevelser och där kunna göra en förebyggande 
insats, ser vi som en styrka. Skilsmässor är aktuella och förblir aktuella, därför ger syftet oss 
bra verktyg för framtiden. 
 
Med följande centrala frågeställningar vill vi undersöka vårt valda ämne: 
 
 Har upplevelsen och erfarenheterna av skilsmässan varit olika syskonen emellan? 
 Hur påverkade föräldrarnas skilsmässa valen i det vuxna livet? 
2.1 Lärdomsprovets uppläggning 
Vårt lärdomsprov är delat i två delar, en teoretisk del och en empirisk del. Den teoretiska 
delen behandlar skilsmässa och andra teman kring syftet i lärdomsprovet med speciell 
tonvikt på barn. Den empiriska delen består av kvalitativa intervjuer samt frågeformulär med 
utvalda respondenter. Syftet med vårt lärdomsprov är att beskriva syskons olika upplevelser 
av föräldrars skilsmässa men i den teoretiska delen beskriver vi istället barns olika 
upplevelser av kriser samt relationer mellan syskon. Till en början vill vi behandla 
skilsmässa mer ingående, barns reaktioner vid skilsmässa, boendefrågan och sedan tiden 
efter skilsmässan. Därefter vill vi behandla hur barn reagerar olika samt barns resiliens. Till 
sist behandlar vi syskonrelationer för att få en mer teoretisk uppfattning om reaktioner 
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syskon emellan. Vi lyfter även fram teori kring vuxna skilsmässobarn och kommunikationen 
i en skilsmässoprocess. 
3  Skilsmässa 
Finland hör till de ledande länderna i världen när det gäller antal skilsmässor. Enligt Nina 
Kauppinen som är forskare vid Åbo universitet har skilsmässor i Finland inte ökat eller 
sjunkit sedan 1980-talet utan hållits jämn. I Finland skiljer sig drygt 13 000 par per år vilket 
medför att cirka 40 000 barn berörs av separationerna. Samboförhållanden som bryts syns 
sämre i statistiken, men de bryts oftare än äktenskap (Statistikcentralen 2017; Kauppinen 
2013, 10). 
 
Idag kan vi ibland höra folk prata om att det är lätt att skilja sig, det byts partner oftare än 
tidigare, men detta finns inte belägg för. Idag är det väldigt få par som skiljer sig enkelt utan 
problem. I många äktenskap finns barn med i bilden och speciellt för dem är skilsmässan 
ingen lätt sak. Idag finns möjligheten att skilja sig vilket inte alltid förr i tiden var möjligt. 
Ibland kan vi också höra människor prata om lyckliga skilsmässor, men det finns inga 
lyckliga skilsmässor där det finns barn med i bilden. Vid många skilsmässor finns ångest 
och hopplöshet och hela familjen försöker på olika sätt få situationen att fungera men möts 
ofta av besvikelse. En skilsmässa kan däremot ha ett lyckligt slut, där parterna kan mötas på 
ett respektfullt sätt och situationen blir bättre än vad den tidigare var. Från totalt mörker kan 
det bara bli ljusare. I ett långtidsperspektiv kan det konstateras att skilsmässan nästan alltid 
har positiva resultat och i en undersökning står det bland annat att 84 procent av skilda 
kvinnor fick ett bättre självförtroende (Alfvén & Hofsten 2004, 11–13). 
 
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till ett gott liv och vid alla beslut som rör ett 
barn ska barnets bästa prioriteras. Barnet ska också få bästa möjliga förutsättningar för att 
utvecklas i egen takt. När en skilsmässa äger rum har barnet rätt att behålla sitt namn och 
upprätthålla kontakten med sina släktrelationer. Barnet har också rätt att fritt uttrycka sina 
åsikter gällande frågor som rör honom eller henne. Åsikterna ska beaktas med hänsyn till 
dess mognadsgrad och ålder (FN:s konvention om barnets rättigheter, 2017). 
 
Skilsmässoprocessen kan delas in i fyra faser. Övervägandefas, processfas, övergångsfas och 
nyorienteringsfas. Övervägandefasen är tiden från att ena eller båda parterna börjat tänka på 
skilsmässa tills att det börjar ske förändringar i förhållandet. Under den tiden vore det 
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speciellt viktigt att uppsöka familjerådgivning för att samtala kring dessa tankar. Efter det 
kommer processfasen som är den tid från att ena eller båda i förhållandet ansökt om 
skilsmässa tills att skilsmässan blivit beviljad. Under denna fas behövs kartläggning av 
hjälpbehov för att undvika stora kriser i familjen. Under övergångsfasen sker den fysiska 
separationen, i den fasen kan det uppstå känslor som stress, irritation, panikkänslor men 
också lättnad och en känsla av frihet. Den sista fasen är nyorienteringsfasen där parterna 
accepterar tanken om att bli ensamstående och leva ett liv var egna beslut fattas (Hydén & 
Hydén 2002, 68–69). 
3.1 Ansökan om skilsmässa 
Att ansöka om skilsmässa är enkelt i Finland. I det skedet att en part i äktenskapet bestämt 
sig för att skiljas görs en ansökan till tingsrätten. Efter ansökan börjar en sex månader lång 
betänketid där parterna har möjlighet att överväga skilsmässan. En ansökan om skilsmässa 
kan lämnas in tillsammans med den andra parten eller ensam. Ifall parterna lämnar in 
ansökan tillsammans påbörjas betänketiden genast den inkommit. Om bara den ena parten 
ansökt om skilsmässa påbörjas betänketiden först när den andra parten fått information om 
ansökan. När den sex månader långa betänketiden gått ut krävs det att båda parterna på nytt 
ansöker om skilsmässa, där ber parterna om godkännande att skiljas från tingsrätten 
(Skilsmässa 2017;Gottberg 2005, 40–42).  
3.2 Före skilsmässan 
Det finns konkreta saker som påverkar ett barn före själva skilsmässan äger rum. Det är saker 
som barnet själv iakttagit under tid och som påverkar dem. I många fall grälar föräldrarna 
mycket med varandra före skilsmässan. Det är svårt att definiera vad ett gräl egentligen är, 
men för barn kan det kännas väldigt hotfullt och skrämmande att uppleva höjda röster eller 
till och med att bli väckt på natten av sina föräldrars gräl. I vissa fall är det så att föräldrarna 
inte grälar med varandra – de pratar överhuvudtaget inte med varandra. Barnet uppfattar inte 
vad som händer och tystnaden som finns i familjen kan också väcka förvirring (Dalid 2000, 
208-209).  
Barnet märker ganska snabbt om en av föräldrarna är mer frånvarande. Att vara frånvarande 
betyder inte alltid att föräldern är fysiskt frånvarande, föräldern kan vara på plats men är inte 
närvarande i det sociala eller visar kanske inte tillräcklig uppmärksamhet eller engagemang. 
Barn märker också ifall föräldrarna har svårt att passa tider och kanske uteblir från någon 
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aktivitet, de märker att det är något som inte stämmer. Om barnet gång på gång ser att 
föräldrarna inte mentalt är på plats eller att de är sena till avtalade tider kommer barnet att 
börja tvivla på sina föräldrar och de kan känna att inte någon bryr sig om dem (Dalid 2000, 
209-210). 
En osäkerhet hos barnet uppstår om det finns en förälder som kommer och går. Föräldern 
kan lämna hemmet på dagen och komma hem nästa dag, eller kanske efter några dagar. I 
samband med detta beteende kanske den andra föräldern som är hemma börjar anklaga och 
hota den andra föräldern för att den gör fel. Föräldern som är hemma hotar att lämna den 
andra inför barnen. Situationer som också kan uppstå i samband med detta är att föräldern 
som är hemma närmar sig barnet på ett sätt så att barnet ska uttrycka sympatier för föräldern 
och ta parti mot den andra föräldern. Gång på gång blir barnet sviket av föräldrarna och av 
vuxna, de kan för sig själva konstatera att vuxna inte är något att lita på (Dalid 2000, 210-
211).  
3.3 Barnets boende och vårdnad 
När föräldrar skiljer sig behöver de bestämma om barnets vårdnad och boende. Enligt Lagen 
angående vårdnad om barn och umgängesrätt kan föräldrarna välja gemensam vårdnad eller 
ensam vårdnad. I de flesta fall väljer föräldrar gemensam vårdnad där de strävar efter att 
båda föräldrarna gemensamt ansvarar för barnets välmående och beslut. Trots att föräldrarna 
har gemensam vårdnad behöver det inte betyda att barnet växelvist bor lika mycket vid båda 
föräldrarna. Fastän barnet bor växelvist hos båda föräldrarna har barnet endast en officiell 
hemadress. Studier visar att föräldrar med gemensam vårdnad upplevs vara mer 
samarbetsvilliga, ha en högre socioekonomisk ställning och oftast bor de närmare varandra. 
Föräldrars vårdnad över det egna barnet upphör när barnet fyller aderton år eller när barnet 
ingår ett äktenskap (Rissanen, Kääriäinen, Rantala, Sarasoja, Aikio 2017, 38–40;Lag 
angående vårdnad om barn och umgängesrätt, 1983/361). 
 
Barnets vårdnad och boende är bland de viktigaste frågorna vid en skilsmässa. Idag är det 
vanligt att barnet bor hos den ena föräldern en vecka och nästa vecka hos den andra föräldern, 
med gemensam vårdnad. Även om barnets boende är en viktig fråga är den inte avgörande, 
det viktigaste är att barnet har en fungerande kontakt med båda föräldrarna. Skilsmässobarn 
kan konstatera att hur boendets lösning sist och slutligen blev inte hade så stor skillnad, 
huvudsaken var att kontakten med båda föräldrarna bibehållits. Att växelvist bo hos sina 
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föräldrar har ökat på den sista tiden medan det tidigare var vanligast att barnet bodde hos 
mamman. Ännu idag bor de flesta barn endast hos den ena föräldern men träffar ändå sin 
andra förälder regelbundet. Orsaken till att barn oftast bor hos sin mamma kan vara många, 
det kan vara så att föräldrarna tillsammans kommit överens om att det är bäst så eller så har 
det varit mamman som mest tagit hand om barnet under dess uppväxt (Rissanen, Kääriäinen, 
Rantala, Sarasoja, Aikio 2017, 38;Alfvén & Hofsten 2004, 99–100). 
 
Ett hem är inte bara ett hem för barn, utan hemmet är mamma och pappa. Den växelvisa 
förflyttningen innebär ett avbrott i samspelet vilket kan leda till en otrygghet för barnet. Vid 
täta byten lär sig barnet att pappa eller mamma alltid kommer tillbaka och alltid finns nära. 
Barnets boende är inget ett ungt barn skall bestämma över utan det borde skötas enbart av 
föräldrarna. Föräldrarna är vuxna nog att kunna se vilken miljö som är bäst för det egna 
barnet. Barn har svårt att välja var de vill bo, den innersta viljan är ändå att bo hos både 
mamma och pappa på samma gång (Wennberg & Wennberg 2002, 223–224). 
 
Små barn och tonåringar har mycket olika behov i frågan om boendet. När det handlar om 
spädbarn rekommenderas det att ha täta byten i och med att det finns risk för att barnet hinner 
glömma bort den ena föräldern under en längre tids frånvaro. Något som kan föreslås är att 
barnet gör byten mellan föräldrarna varje dag för att barnet ska känna att det får 
uppmärksamheten av bägge föräldrar. Jämförs detta med en tonårings liv vore det omöjligt. 
En tonåring har ofta mycket mer ägodelar och det vore opraktiskt att förflytta sig varje dag 
mellan föräldrarna. Med tonåringar kunde tiden istället delas upp i tvåveckorsperioder 
mellan föräldrarna. Med två veckors byten hinner ungdomen få en vardagstillvaro med 
föräldern och tonåringen känner sig mer älskad och välkommen hos föräldern, istället för att 
exempelvis ha en ”helgpappa” (Fahrman 1993, 40–41). 
 
I barnets boendefråga finns många konfliktområden. Konflikter uppstår på alla områden om 
inte föräldrarna kan komma överens. Barnets förflyttning i en växelvis vårdnad kan bli 
konfliktladdad. Vem skall hämta och vem skall föra till den andra föräldern? Speciellt i fall 
där det handlar om långa sträckor mellan föräldrarna kan det uppstå problem. Att kunna 
passa tider vid hämtning och lämning är väldigt viktiga för att undvika onödiga konflikter. 
Föräldrarna skapar också egna rutiner för barnet på varsitt håll och för att lösa alla dessa 
olika situationer krävs det att föräldrarna ska kunna föra en sansad dialog med varandra, 
samt alltid se till barnets bästa i saker som rör barnet. Föräldrarnas egna intressen är också 
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en källa till konflikt om barnets boende. Ena föräldern kan inte plötsligt säga till barnets 
andra förälder att hen skall ut med sina vänner en helg och att den andra föräldern får ta 
barnet. Föräldrarna kan be om hjälp av varandra men de måste ändå följa det avtalade 
systemet som byggts upp (Wennberg & Wennberg 2002, 224–225). 
 
Det bästa tänkbara är alltid att föräldrarna kommer överens, men så är inte alltid fallet. Om 
föräldrarna inte kan komma överens uppstår ofta en vårdnadstvist och barnet kan tidigt känna 
skuld ifall en vårdnadstvist uppstår. Vem har rätt att få ensamvårdnad över barnet? Det 
händer rätt så ofta att barnets boende dras inför domstol vilket kan sätta djupa spår för de 
inblandade. En domstolsprocess är en tung tid som ofta inte leder någon vart, det handlar 
ändå alltid om att föräldrarna sinsemellan måste komma överens. En domstolsprocess är 
något som bör undvikas men det finns fall där det är det enda alternativet för att få en lösning 
på tvisten. Föräldrarna har möjlighet att söka hjälp från familjerådgivningen om de inte 
kommer överens om barnets boende. Det viktigaste är att föräldrarna inte slåss om barnets 
boende med barnet som en trofé (Alfvén & Hofsten 2004, 102–103). 
 
Socialsekreterare Britt Widlund har gjort en undersökning med 70 vårdnadstvister vid 
Stockholms tingsrätt. I 20 procent av fallen fick pappan ensamvårdnaden om barnen medan 
mamman fick vårdnaden i 70 procent av fallen. I målen togs det beslut om var barnen hade 
det tryggast men också var barnen bott under skilsmässobetänketiden. Detta kan tolkas så att 
pappan skulle haft större chans till ensamvårdnad om han sett till att bo mer med barnen 
under betänketiden (Wennberg & Wennberg 2002, 223–224). 
3.4 Efter skilsmässan 
En skilsmässoprocess kastar omkull hela livet. Tiden före, under och efter är en mycket tung 
period i livet. Efter att skilsmässan blivit ett faktum kan föräldrarna och barnet börja anpassa 
sig efter situationen. Att komma tillbaka i rutiner och vanor skapar en viss trygghet för alla 
i familjen, men det kräver tid. Såren tar länge att läka och många sår läks inte alls. För barnet 
är det en kris som tar länge att bearbeta. För många kan det vara en lättnad att inte behöva 
stå ut med bråk hela tiden, det kan också vara skönt för barnet att inte behöva höra 
föräldrarnas gräl. Vardagen kommer att bli annorlunda med positiva men också negativa 
saker (Alfvén & Hofsten 2004, 75–77). 
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Många barn kan känna sig mer annorlunda än andra barn efter en skilsmässa, barnet går runt 
och betraktar familjer där barn har en mamma och pappa närvarande. Faktum är att det idag 
är mer avvikande att ha en mamma och en pappa kvar än att ha skilda föräldrar.  Det är fler 
som skiljer sig än som lyckas med äktenskapet. Den ursprungliga familjen finns inte längre 
efter skilsmässan och barn hamnar i en situation som de inte varit i tidigare. En känsla av 
tomrum kan i detta skede uppstå hos barnet. Hur blir det med större fester och kalas? Barn 
tar på sig en skuld över hur de ska handla i olika situationer. När ett barn ska välja hos vem 
de ska tillbringa sin jul hos uppstår en hopplöshet. Skilsmässobarn säger att julen är det 
värsta som finns. Traditionerna som varit finns inte längre och hur blir det då? Ett barn har 
svårt att välja vem de firar högtider hos och barnet kan uppleva att det sviker sin förälder om 
barnet tillbringar julen hos den andra (Wennberg & Wennberg 2002, 183–185). 
 
I boken ”Skiljas - barnen berättar” beskriver skilsmässobarn hur de upplevde vardagen efter 
skilsmässan. De beskriver att de ofta saknade den ena föräldern i vissa situationer och att de 
ofta drömde om att mamma och pappa skulle bli tillsammans igen, men att de efter en tid 
accepterade att det inte kommer att ske. De berättar även om det ständiga planerandet och 
packandet – vilka kläder ska jag ha på mig nästa vecka? Vilka skolböcker måste jag ta med 
till pappas? Föräldrarna har också ofta olika regler och vanor i sina nya hem som barnen 
måste anpassa sig till. Vid pappas kanske barnet får se på en läskig film medan mamma 
totalförbjuder detta. Barnen berättar också att det ibland skulle vara lättare att bo hos den 
ena föräldern på grund av praktiska skäl men att barnet inte vill såra någondera av föräldrarna 
(Arnö 2008, 146–147). 
 
I en amerikansk undersökning gjord på Arizona State University kunde undersökarna 
sammanfatta några saker som de intervjuade i åldern 8-15 år tyckte var allra jobbigast med 
föräldrarnas skilsmässa. Barnen påpekade att det var väldigt jobbigt när släktingar pratade 
illa om föräldrarna och att grannarna lag sig i och pratade illa om dem. Även 
kommunikationen mellan föräldrarna upplevdes som väldigt jobbiga ifall det var en elak ton 
i konversationerna. För barnen var det också väldigt frustrerande när föräldrarna frågade 
saker om den andra föräldern genom barnet och att mamma alltid verkade olycklig (Nilsson 
2008, 24).  
 
En skilsmässa kan påverka hanteringen av föräldrarollen och för föräldrarna kan det innebära 
en stor försämring av omsorgen och tillgängligheten för barnet. I vissa fall kan föräldrarna 
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förlora den känslomässiga sensitiviteten och stödet gentemot barnet vilket leder till att barnet 
inte utvecklas i en positiv riktning. Killén (2002, 100–102) har dokumenterat hur föräldrar i 
vissa fall flyttar över sin aggression gentemot den andra föräldern på barnet. Föräldern ser 
egenskaper hos barnet som påminner om den andra partnern och påminns om det 
misslyckade äktenskapet. När sådana situationer uppstår blir barnet väldigt sårbart och 
maktlöst samt har en känsla av ensamhet. 
 
En longitudinell forskning visar att pappor tenderar att ha svårigheter att fördela 
uppmärksamheten jämt på flera barn rättvist efter skilsmässan. Vid den 10 åriga 
uppföljningen kan det också konstateras att ett eller flera barn i samma familj kände sig 
avvisade av sin pappa. Papporna klagade på att det var svårt att hitta aktiviteter som glädje 
alla barnen i de olika åldrarna samt att det yngsta barnet krävde väldigt mycket 
uppmärksamhet. Andra pappor favoriserade det yngsta barnet eftersom det barnet var lättast 
att ta hand om enligt dem och jämfört med de andra barnen i familjen fick de dyra presenter 
och pengar (Wallerstein & Lewis 2007, 227). 
 
Samma longitudinella forskning visar att mammor har svårigheter att hantera vardagen och 
den ekonomiska situationen efter en skilsmässa. Mammorna hade inte varit i arbetslivet 
mellan födseln av det tredje barnet och skilsmässan. Efter skilsmässan arbetade mammorna 
heltid på sidan om kvällsstudier och fostran av barnen. Många hade också flera arbeten för 
att klara av den ekonomiska biten. Mammorna hade dåligt samvete på grund av den stressiga 
vardagen, men de kunde också konstatera att det inte fanns något annat alternativ. Vissa av 
mammorna fokuserade mest på det yngsta barnet som behövde mest omvårdnad, medan 
andra mammor riktade sin uppmärksamhet mot det äldsta barnet som hjälpte henne med 
vardagliga sysslor i hemmet (Wallerstein & Lewis 2007, 228-229). 
 
Alla föräldrar vill lyckas med sitt föräldraskap efter att en skilsmässa skett, men på grund av 
brist på hjälp orkar de inte. Dessa typer av familjer har ett stort behov av omfattande 
förebyggande hjälp. Riskfaktorer bör kartläggas och problem som rör skilsmässan bör 
förhindras så att det inte eskalerar. Utan förebyggande insatser eller sena förebyggande 
insatser kan problem förflyttas till barnet som sedan går vidare från generation till generation 
(Killén 2002, 101). 
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En undersökning gjord av Eva Bernhardt på Stockholms Universitet lyfter fram hur 
kontakten med föräldrarna påverkas av skilsmässa. I undersökningen medverkade totalt 
2300 unga män och kvinnor i åldern 22, 26 och 30 år gamla. Levnadsnivåundersökningen 
visar att 15–20 procent av barn födda på 1960-talet i Sverige var med om en separation 
mellan föräldrarna. Separationerna ökade en aning under 1980-talet där 30 procent av barnen 
var med om en familjesplittring i uppväxten. De sociala relationerna och umgänget mellan 
barn och föräldrar tar skada vid en separation. Utvecklingen är bekymmersam med tanke på 
vilken påverkan det har för barnen. Utvecklingen de senaste åren visar ändå att allt färre helt 
förlorar kontakten med föräldrarna även om andelen vuxna skilsmässobarn som inte har 
kontakt med föräldrarna är stor. Av de 22, 26 och 30 åringar som växt upp under en 
skilsmässa har 17 procent av dem ingen kontakt med sin pappa. Pappor drabbas mest 
negativt av en skilsmässa och det kan konstateras att pappan är förloraren i processen. För 
mammorna till barnen är procenten 4 procent. Således träffar två av fem skilsmässobarn 
sällan eller aldrig sin far och en av tio sällan eller aldrig sin mor (Bernhardt & Gähler 2003, 
20–21). 
3.5 Kommunikation 
Vid en skilsmässa är det väldigt viktigt med en fungerande kommunikation, både mellan 
föräldrarna och barnen men också föräldrarna emellan. Barnen skall alltid ses som de 
viktigaste men i en svår situation kan barnen glömmas bort och föräldrarna blir mer 
egoistiska. När barn finns med i en skilsmässa är det extra svårt, föräldrarna vill inte att 
barnen ska vara tvungna att ta del av bråket. Bråk blir det ändå för de flesta när föräldrarna 
inte kan kontrollera det känslomässiga. Föräldrarnas bråk inför barnen har två sidor, inget 
barn vill se sina föräldrar bråka men om det inte finns bråk är det också svårt för barnen att 
förstå varför mamma och pappa vill skiljas. Det är bättre för barnen att helt känna till 
skilsmässan, än att bara misstänka vad som pågår mellan föräldrarna. Barn förstår 
situationen bättre om de vittnat bråk mellan föräldrarna. Det viktigaste är att föräldrarna inte 
bråkar genom barnen. (Alfvén & Hofsten 2004, 34). 
 
Kommunikationen med barnen är en mycket viktig sak så att de förstår att skilsmässan inte 
beror på dem. Barnet känner snabbt skuld och tror att föräldrarna vill skiljas på grund av 
barnet. Barnet behöver flera gånger under skilsmässoprocessen få höra av sina föräldrar att 
skilsmässan inte beror på dem utan istället berätta den riktiga orsaken. Kommunikationen 
mellan föräldrarna inför barnen är också viktig och föräldrarna måste tänka på att inte 
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exempelvis viska med varandra inför barnen. När föräldrarna viskar med varandra och barnet 
upplever detta, kan det leda till att barnet börjar fundera på vad föräldrarna viskar om och 
det sätter igång en negativ tankeprocess. Föräldrarna bör visa respekt för varandra trots den 
svåra situationen, eftersom barn påverkas negativt av att höra föräldrarna prata illa med och 
om varandra. Det är också resiliensfrämjande för barnet om de vuxna kan sköta 
kommunikationen med varandra på ett gott sätt  (Borge 2012, 92;Alfvén & Hofsten 
2004, 34–36). 
 
Barnet måste få veta att mamma och pappa kommer att skiljas men det räcker att ganska kort 
förklara att de inte längre fungerar ihop som ett par. Föräldrarna måste också i samband med 
skilsmässobeskedet och under hela processen förklara för barnet att de kommer att få behålla 
kontakten med exempelvis mor- och farföräldrar och andra nära personer även efter 
skilsmässan. Mor- och farföräldrarna bör hålla sig utanför skilsmässan så att de inte i sin tur 
påverkar barnet på något negativt sätt i sina uttalanden om någon förälder. Det är också 
viktigt att barnet får höra att föräldrarna kommer att göra allt trots skilsmässan, för att 
underlätta vardagen för alla samt att stöda barnet vid behov och upprätthålla kontakten med 
den andra föräldern (Wennberg 2002, 209–210). 
4 Barn reagerar olika 
Barns och ungdomars psykiska utvecklingsnivå spelar stor roll i hur de reagerar i 
krissituationer och de kan endast reagera utifrån deras egna personliga nivå. De ungas ålder 
och personlighet är också en faktor till reaktionerna som uppstår, eller inte uppstår. Det finns 
vissa åldersmässiga skillnader enligt hur de reagerar i situationer som en skilsmässa. Barn 
under ett år, barn mellan 5–7 år och barn mellan 11–14 år reagerar starkast. Ett barn under 
ett år behöver en nära kontakt och en anknytning till båda föräldrarna. De behöver känna att 
de är till glädje för sina föräldrar. Barn i åldern 5–7 har en vilja att växa upp och bli som sin 
mamma eller sin pappa och känner därför ett behov av att spendera mycket tid med dem, 
medan barnen i den högre åldern börjar utveckla sin egen identitet och behöver mycket stöd 
under bland annat puberteten (Arajärvi & Koski 1986, 52). 
 
Forskning har gjorts för att studera vilken effekt en skilsmässa har på barn. Nästan alltid har 
forskare märkt att en skilsmässa haft en tillfällig negativ effekt på barns personliga 
utveckling. Barn har satt mycket kraft och ork på att hantera förändringen och krisen kan då 
också hämma utvecklingsuppgifter som är aktuella för barnet för tillfället. Som tidigare 
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nämnts spelar åldern, personligheten men också könet och anknytningen en stor roll i hur 
barnet hanterar krisen. Tonåringarna kan börja gå ut mer, eller tvärtom stanna mer hemma 
och vaka över en ledsen förälder. Tonåringarna kan också känna ett behov av att växa upp i 
förtid eller så blir de mer eller mindre trotsiga (Arnö 2008, 29–31). 
4.1 Barns reaktioner vid skilsmässa 
När skilsmässan är ett faktum drabbar det barnets känslotillstånd. För föräldrarna är det ofta 
en självklarhet att skilsmässan kommer att ske och under skilsmässoprocessen kan barnet 
hamna att komma emellan föräldrarna ifall de vuxna inte kan sköta skilsmässan ordentligt. 
Detta kan leda till att barnet känner sig ensam med sina tankar, vet inte vems parti han eller 
hon ska välja eller också kan känslorna ta över och barnet blir utåtagerande, inåtvänt eller 
deprimerat (Arajärvi & Koski 1986, 43–48). 
 
Det första känslotillståndet som uppstår hos ett barn när föräldrarna berättar om skilsmässan 
är oftast ett chocktillstånd. Barnet vill inte tro att det är sant och använder detta som ett slags 
självförsvar i den jobbiga situationen. Barnet har många frågor gällande boendet, dess 
vänskapskrets, skolgång och till och med funderingar gällande föräldrarnas ekonomiska 
status (Arajärvi & Koski 1986, 48–51). 
 
Ett barn glömmer aldrig föräldrarnas skilsmässa eftersom barnet ofta står på sidan om och 
betraktar. För ett barn kan medvetenheten om en skilsmässa på många sätt jämföras med ett 
cancerbesked. Skilsmässoprocessen för barn följer långt Kübler-Ross-modellen, eller den så 
kallade “sorgens fem faser”. När ett barn hör sin mamma och pappa säga “vi skall skiljas” 
kan det uppstå en förlamande känsla hos barnet. Ett skilsmässobesked väcker sorg i barnet 
som upplevs mycket olika från barn till barn. När ett barn får skilsmässobeskedet börjar det 
ofta med en förnekelse, “nej, det kan inte vara sant”, ett besked som barnet inte vill tro på. 
Alla barn har en önskan om att föräldrarna skall leva tillsammans och att det skall fungera 
(Kübler-Ross 1994, 45–55). 
 
När faktum ändå blir skilsmässa och förnekandet inte kan upprätthållas längre kan det 
ersättas av känslor som ilska och vrede. I ilskan kan frågan ”varför” stå i centrum, “varför i 
vår familj?”. Barn kan väldigt lätt ta skulden för saker och speciellt i en skilsmässa axlar 
barnen skuld och ett stort ansvar. Efter ilskan uppstår förhandling där barnet söker egna 
lösningar för hur det skulle kunna lösas. I förhandlingen kan det exempelvis hända att barnet 
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försöker skjuta fram problemet. Från förhandling kan känslorna gå vidare till depression, i 
det skedet är det den mest kritiska situationen för barnet. Att för barnet välja hur hen skall 
agera i situationen är väldigt tungt, att gömma undan tankarna om skilsmässan kan göra att 
barnet hamnar på sidospår och gör dumma val. Till sist kommer acceptansen, där barnet 
accepterar skilsmässan och kan sakta börja anpassa och bearbeta föräldrarnas skilsmässa 
(Kübler-Ross 1994, 56–92). 
 
Barn som är med om en skilsmässa under uppväxten påverkas negativt av omständigheterna. 
Barnets livskvalité och känsloliv påverkas på ett negativt sätt enligt studie från Stockholms 
universitet. När barn växer upp och blir äldre blir påverkningarna mindre påtagliga, 
skilsmässan har lagts bakom. Forskarna kom fram till att separationen tycks påverka barn 
mest under själva uppbrottet och en tid efter. Forskningen lyfter också fram att barn som levt 
i en kärnfamilj vars allvarliga konflikter förekommer får en bättre livskvalitét efter 
skilsmässan. Det betyder att skilsmässa kan i särskilda fall vara ett nödvändigt val med tanke 
på barns bästa (Karlstedt 2016, 91–96). 
4.2  Barns resiliens i kris 
Alla barn har individuella sätt att reagera vid kristillstånd och stress. Resiliens handlar om 
barns motståndskraft för att inte utveckla psykiska problem och hur bra de anpassar sig trots 
kriser. Barns resiliens kopplas till egenskaper i miljön och det handlar om ett samspel mellan 
människor och riskfyllda situationer. Resiliens kan förekomma som engångsfenomen eller 
som fortlöpande processer. Resiliens och engångsfenomen kan handla om barn som upplevt 
en hotfylld situation och som snabbt kan anpassa sig och återupprätta sin psykologiska 
funktion och återgå till det normala. Vid resiliensprocesser som varar en längre tid - till och 
med flera år, kan barnet trots detta upprätthålla en god psykologisk funktion och till och med 
förbättra sin funktion (Borge 2012, 15–18). 
 
Att säga att vissa personer föds med god resiliens stämmer inte, eftersom det är något som 
förändras hela tiden och som kan övas upp. Resiliens finns i oss alla och en person som är 
mer resilient är inte på något sätt mer speciell än någon annan. Man kan heller inte säga att 
det är någon slags superkraft som endast tilldelats vissa utvalda personer. Det är en förmåga 
att återgå till en tidigare nivå av funktion efter en stressig upplevelse och resiliens kan 
beskrivas som ett gummiband. Gummibandet stretchas ut men återgår alltid till sin 
ursprungliga form (Clinton 2008, 216). 
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Barn i kris behöver en vuxen person som ser barnet och påminner det om att det finns någon 
att prata med om barnet behöver detta. I en amerikansk undersökning har det visats att endast 
15 procent av skilsmässobarn kände att de hade stöd från en förälder. Detta resulterar ofta i 
att barn inte yttrar sig om sina problem och tankar och stänger allt inom sig, detta för att inte 
vara till besvär för föräldrarna som går igenom en skilsmässa. När barn och ungdomar inte 
gör utlopp för sina känslor i hemmet kan det komma i uttryck på andra sätt, såsom 
utåtagerande och aggressivitet i daghem och i skolan. Personalen på dessa ställen bör alltid 
vara informerade om att barnet går igenom en slags livskris på grund av skilsmässan hemma. 
På detta sätt kan personalen förhålla sig bättre till barnets utåtagerande och vet vad det 
handlar om (Fahrman 1993, 43–44). 
 
Barn som hamnat i en kris upplever ofta sorg och reaktionerna kan vara många och olika. 
Ofta upplever barn i sorg ångest som kan uppkomma när barnet tänker tillbaka på 
gemensamma minnen som de har med familjen eller med en förälder. Ångesten kan också 
yttra sig i sömnrubbningar och mardrömmar. Ångesten i sömnen är väldigt påtaglig och 
barnet kan inte fly från detta, trots att det ibland flyr från ångesten dagtid. Sorgen kommer 
ofta med ett nedstämt humör samt längtan och saknad efter en förälder (Fahrman 1993, 50). 
 
Som tidigare nämnts kan barn bli aggressiva och utåtagerande i krisperioder i livet. Barnet 
kan också bli passivt och stänga in sig själv i sina tankar. En vrede över vad som hänt i 
familjen och ett beteende som kräver särskild uppmärksamhet är väldigt vanligt. I och med 
passiviteten eller utåtagerandet kan barnet få svårigheter i skolan. I skolan kan lärare märka 
att barnet inte alls kan koncentrera sig på skoluppgifter på grund av att alla tankar är upptagna 
av skilsmässan. Regression och psykosomatiska besvär kan uppstå i samband med att barnet 
befinner sig i en kris. De psykosomatiska besvären uppenbarar sig ofta i form av magont 
eller huvudvärk hos barnet. När barnet regredierar stannar den normala utvecklingen upp 
och barnet kan för en tid verka litet och behövande igen (Fahrman 1993, 51). 
 
För att ett barn ska klara sig igenom en kris behövs fysisk ork, psykiska resurser samt ett 
tryggt nätverk. Barnet behöver få utrymme för att prata om sina känslor och samtala med 
någon om de saker som känns jobbiga. Det finns olika “överlevnadstyper” i oss alla. Man 
kan bland annat hitta den sociala-, den känslomässiga-, den kreativa-, den spirituella och den 
fysiologiska överlevaren bland barn och unga. Den sociala söker aktivt kontakt från 
närstående och vill prata om det trista som hänt. Den känslomässiga uttrycker sig i form av 
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konst och kan öppet visa sig ledsen och pratar gärna om sina känslor. Den kreativa 
överlevaren använder sin fantasi och hittar på egna mentala bilder i huvudet för att komma 
bort från det faktum att en sorts kris uppstått. Den kreativa överlevaren försöker på detta sätt 
också hitta på olika lösningar till problem. Den spirituella överlevaren söker hjälp och stöd 
från sin religion, ideologi och arv. En fysiologisk överlevare får stöd och glädje från bland 
annat motion, sömn och mat (Erkko & Hannukkala 2013, 150). 
5 Syskonrelation 
När föräldrarna skiljer sig och det finns flera barn i familjen, stärks ofta relationen mellan 
dessa syskon. Syskonen knyter ett starkare band till varandra eftersom de känner att 
föräldrarna inte orkar eller har tid för dem just under skilsmässan. De delar också 
upplevelsen av skilsmässan med syskonet och får stöd från varandra. Ofta är det också så att 
det äldsta syskonet tar ett större ansvar över de yngre. Det äldsta syskonet tar på sig en slags 
fostrarroll och detta kan vara ett stort och livsviktigt stöd för de yngre syskonen (Poijula 
2008, 241; Arajärvi & Koski 1986, 95).  
 
Det har kunnat konstateras att relationen mellan syskon inte skiljer sig från den så kallade 
kärnfamiljen jämfört med familjer som genomgått en skilsmässa. I vissa fall har syskon av 
samma kön fått en tätare kontakt som vuxna jämfört med syster och bror. I familjer där 
syskonen har blivit särade på i samband med skilsmässan berättar barn att det känts ganska 
naturligt. Redan före skilsmässan har barnet undermedvetet gjort upp mönster; pappas flicka 
och mammas pojke, och tvärtom. Utomstående kanske känner att detta inte alls är bra och 
blir provocerade, men detta är alltid individuellt för varje familj hur de vill sköta 
arrangemanget (Öberg & Öberg 2002, 133–134;Öberg & Öberg 1987, 125–125). 
 
Biologiska syskon delar de flesta gener och lever i samma hemmiljö. Trots detta skiljer de 
sig till personligheten och resiliens. Barn upplever föräldrarnas skilsmässa olika och de ser 
bland annat föräldrarnas förhållande, ekonomi och vänskapskrets på olika sätt. Sårbarheten 
varierar mellan syskonen på grund av deras olika uppfattningar om verkligheten, trots att de 
utsatts för samma familjerisk. Olikheterna och sårbarheten bland syskonen kan påverkas av 
relationen till föräldrarna, skillnaden mellan syskonen och tiden när de börjar i skolan eller 
förskolan (Borge 2012, 115–116). 
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Redan som små barn binder barnet ett särskilt band till föräldrarna och barnet uppfattar i 
tidig ålder att de har olika kontakt med en förälder. Syskonen kommer att påverkas av detta 
i senare skeden i livet och också om en skilsmässa uppstår mellan föräldrarna. Barnen blir 
också i väldigt tidig ålder medvetna om sina syskon och skillnaderna mellan dem. Syskonen 
jämför sig med varandra och detta kan också i senare skede leda till sämre självförtroende. 
När barnen senare blir delaktiga i större grupper utanför hemmet såsom förskolan och skolan 
påverkar det också relationen de har med sina syskon. En syskonrelation kan kännetecknas 
som det längsta bandet i livet eftersom de delar en gemensam historia. Syskon söker hjälp 
och stöd från varandra i olika kriser och händelser genom hela livet (Borge 2012, 115–
116;Nilsson 2007, 72). 
6 Vuxna skilsmässobarn 
Boken “Vuxna skilsmässobarn berättar” går igenom skilsmässan ur 50 vuxna 
skilsmässobarns synvinkel och berättar om hur de upplevde situationen från att vara barn i 
en kärnfamilj till att leva vidare i en annan familjeform. Vuxna skilsmässobarn som blickar 
bakåt på deras föräldrars separation har en större livserfarenhet på gott och ont som kan 
användas på många sätt. Många av intervjupersonerna vill ändra på saker som hänt i det 
förflutna och de kan också berätta hur de själv skulle skilja sig på ett bättre sätt om de kom 
i en sådan situation (Öberg & Öberg 2002, 9–10). 
 
I studien som Gunnar och Bente Öberg gjort över tid, framkommer det att de vuxna 
skilsmässobarnen inte anser att det gått sämre för dem i sina vuxna liv än andras. Det finns 
heller inget underlag för detta. De flesta hade klarat sig bra och levde helt normala liv med 
familj och arbete. Några hade hunnit skilja sig medan andra fortfarande väntade på den rätta. 
Nästan alla hade bra utbildning och arbete samt egna bostäder (Öberg & Öberg 2002, 231–
234). 
 
Studien visar heller inte på stora psykiska besvär hos de vuxna skilsmässobarnen, men detta 
varierade också. De fåtal vuxna skilsmässobarn som berättade om psykiska problem kom 
från familjer där föräldrarna var väldigt osams och var föräldrarna kanske ännu idag var 
ovänner. De hamnade som barn i konflikter med föräldrarna och vissa även i vårdnadstvister 
(Öberg & Öberg 2002, 234). 
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Barn som upplevt föräldrars eller andra nära personers skilsmässa kan i sina egna 
förhållanden, senare i livet, ha en ”öppen bakdörr”. Undermedvetet finns en tanke om att om 
förhållandet inte håller så finns alltid möjligheten att skiljas. Att gå in i ett förhållande med 
detta tankesätt kan resultera i att personen i fråga ger upp för lätt vid svåra situationer och 
väljer att lämna sin partner. Om ett barn blivit sviken av vuxna och sett sina föräldrars dåliga 
relation till varandra kan barnet ha svårt att lita på en partner i framtiden. Vuxna 
skilsmässobarn kan också bli väldigt krävande i sitt eget parförhållande och de behöver ha 
en konstant bekräftelse på att de är älskade och omtyckta. Många vuxna skilsmässobarn kan 
känna en rädsla över att bli övergivna igen, precis som de kände som barn när föräldrarna 
skiljde sig. Om barn får ta del av föräldrarnas konflikter kan de i vuxen ålder utveckla en 
konflikträdsla samt ett flyktbeteende. Barnet väljer att ”lägga locket på” vid 
konfliktsituationer istället för att reda ut konflikten (Dalid 2000, 219–220) 
 
Idag kan vi höra om familjer där föräldrarna valt att skilja sig först när barnen blir vuxna och 
flyttat hemifrån. Om ett äktenskap är olyckligt men båda föräldrarna älskar sina barn, är det 
då bäst att fortsätta äktenskapet för barnens skull eller skilja sig? Det finns lika starka 
forskningsbevis för båda synpunkterna. Forskning säger att barn som växer upp med skilda 
föräldrar har ett gott liv och att föräldrarnas skilsmässa inte påverkar barn negativt. En annan 
forskning säger att skilsmässobarn kan tendera att ha större emotionella problem som 
påverkar barnets vuxna liv. Forskare har svårt att säga vilken forskning som går att förlita 
sig på. Vi är beroende av vetenskapliga artiklar och forskningsbaserade böcker, men de 
motsägande resultaten gör oss ofta förvirrade (Ahrons 2007, 54) 
 
I boken ”Överlevnadshandbok för skilda föräldrar med gemensamma barn” skriver de att 
det är en myt, att föräldrar inte ska vänta med att skilja sig tills att barnen blir äldre eller 
vuxna. Barnen kommer att må bättre i en familjekonstellation var föräldrarna inte bråkar och 
var de är lyckliga. I boken skriver de att föräldrarna inte ska oroa sig för hur barnen kommer 
att klara sig igenom föräldrarnas skilsmässa och att det är en större katastrof för familjen om 
föräldrarna vill måla en bild av ett lyckat äktenskap utåt, för barnens skull (Nilsson 2008, 
19).  
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7 Sammanfattning av teoridelen 
Vi har i vår teoridel skrivit om skilsmässan med tonvikt på barn och hur det påverkar dem. 
Vad vi kan konstatera är att det inte är skilsmässan i sig som påverkar barnen utan det är 
omständigheterna runtomkring. Hur tiden ser ut före, under och efter och hur föräldrarna 
sköter skilsmässan. En skilsmässa är alltid en kris för barn och det är svårt att genomföra en 
skilsmässa på rätt sätt. Såklart kan skilsmässan skötas på bättre och sämre sätt men viktigast 
är alltid att föräldrarna kommer överens och kan se till barnets bästa i alla situationer. Med 
mycket gräl och konflikter ökar risken för att barnen tar större skada. Vad vi också kan 
konstatera är att barn i allmänhet reagerar mycket olika på skilsmässor. Syskon från samma 
familj påverkas olika bland annat på grund av personlighet, ålder och resiliens. Relationen 
till föräldrarna, kommunikationen och hemmiljön påverkar också deras beteende och 
agerande. En del källor som vi använt oss av i teoridelen är lite äldre på grund av att vi 
behöver gå tillbaka i tiden när skilsmässan var aktuell för respondenterna som deltagit i vår 
undersökning.  
8 Empirisk del 
I den empiriska delen kommer vi att skriva om vilken metod vi använt i vår undersökning, 
val av respondenter, sekretessen, intervjusituationen samt undersökningstillfället. Vi 
använder oss av litteratur som stöd men refererar till vår undersökning om hur vi har 
förverkligat dessa. 
8.1 Val av metod 
Vi har valt att arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod med kvalitativa intervjuer och 
frågeformulär för att få fram lärdomsprovets syfte. Ämnet vi undersöker är komplicerat och 
innehåller många aspekter på grund av att vi undersöker upplevelser av en process. Med en 
kvalitativ undersökningsmetod kommer vi nära våra forskningsobjekt, vilket underlättar 
tolkningen av kroppsspråket och hur respondenterna reagerar. Vi som intervjuare får på så 
sätt rum för att göra egna tolkningar av svaren (Holme & Solvang 1997, 78–79). 
 
En kvalitativ undersökning präglas av en närhet till forskningsobjektet. Vi ville gärna själv 
intervjua personerna på plats, för att komma dem så nära som möjligt. På så sätt kan vi ställa 
följdfrågor och fördjupningar men också tolka kroppsspråk och se hur respondenterna 
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reagerar på frågorna samt observera hur det känns för respondenten att svara på frågorna. 
När respondenter intervjuas ansikte mot ansikte får vi en djupare och en mer fullständig 
uppfattning av svaren och helheten. Det finns också möjlighet att ta del av direkta citat som 
kan användas i resultatredovisningen (Holme & Solvang 1997, 78–79). 
8.2 Val av respondenter 
Vår målgrupp är vuxna syskon som är i åldern 22–30 år och som upplevt föräldrars 
skilsmässa som barn och unga. Vi valde åldersgruppen på grund av att det krävs ett större 
perspektiv på livet efter skilsmässan. Respondenterna har haft tid att reflektera över 
föräldrarnas skilsmässa och de består av fyra personer, två syskon från olika familjer. I 
familjerna fanns det flera syskon men endast två per familj ville ställa upp. När vi började 
söka efter respondenter fanns det personer som var frivilliga att ställa upp, men när vi 
närmade oss intervjutillfället drog de sig ur. Totalt 6 personer (två familjer) drog sig ur i sista 
sekund. Vi nådde våra respondenter genom sociala medier. 
8.3 Intervjufrågor och frågeformulär 
När vi skulle sammanställa intervjufrågorna läste vi tidigare examensarbeten för att hämta 
inspiration om hur vi skulle lägga upp allt. Kristel Eriksson (2012) hade i sin kvalitativa 
undersökning om ”Barns upplevelse av skilsmässa” ett väldigt bra upplägg för 
intervjufrågorna. Intervjufrågorna var kategoriserade med ”familjebakgrund”, ”under 
skilsmässofasen” och ”efter skilsmässan”. Intervjufrågorna som Kristel använde i sitt arbete 
kom att passa vårt arbete också med tanke på undersökningens syfte. Efter omformuleringar, 
bortfall av intervjufrågor samt egna tillsatta intervjufrågor fick vi ett resultat som vi var nöjda 
med. Vi formulerade också alla intervjufrågor och frågeformulär med öppna frågor.  
8.4 Datasekretess 
All information som vi samlat in från respondenterna kommer att behandlas konfidentiellt 
och respondenterna förblir anonyma. Vi har bandat in två intervjuer med bandspelare som 
vi efter analysen kommer att radera. Två av respondenterna svarade på ett frågeformulär 
med öppna frågor, vilka också förstörs efter analysen.  
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8.5 Undersökningstillfället 
Intervjufrågorna skickades på förhand till respondenterna som valde att bli intervjuade på 
plats så att de kunde bekanta sig med dessa före intervjutillfället. Vår tanke med detta var att 
våra respondenter skulle tänka på djupet till varje fråga och hinna reflektera över sina svar. 
Alla intervjufrågor var ställda med öppna frågor vilket gjorde att det inte begränsade svaren 
för mycket. Ifall det fanns utrymme så kunde vi ställa följdfrågor och be dem förklara 
ytterligare lite ingående hur de menade och tänkte. Som intervjuare behövdes en 
bakomliggande kunskap om ämnet för att intervjun skulle bli så bra som möjligt. Vi behövde 
också vara observanta och känna efter ifall det blev för tungt för personen som blev 
intervjuad. Vi gav dem också till slut möjligheten att berätta om saker som kändes viktiga 
för dem att få fram. 
 
Respondenterna intervjuades enskilt på grund av att vi ville få fram deras egna svar och 
tankar utan att de blev påverkade av varandra. Personerna som vi intervjuade på plats skedde 
i deras egna hem där de fick känna sig trygga och bekväma. Vi upplevde att situationen var 
avslappnad och vi fick ett trevligt bemötande. Deras kroppsspråk och sättet de pratade på 
var avslappnat och de tilläts använda sin egen dialekt för att öka bekvämligheten. Vi kunde 
också notera att respondenterna verkligen tänkte igenom sina svar och kunde formulera sig 
bra. Vi som intervjuade var hela tiden öppna för vidare dialoger och gav respondenterna 
utrymme för vidare diskussioner. Intervjusituationen var formell och ostrukturerad på grund 
av att vi använde oss av intervjufrågor med öppna svarsalternativ. Vi kunde konstatera att 
intervjutillfället hade varit givande och meningsfullt för båda parterna (Holme & Solvang 
1997, 78–79;Holme & Solvang 1991, 105). 
 
Vi sände per e-post ut frågeformulär till den ena familjen på grund av geografiska skäl. 
Respondenterna fick två veckor på sig att svara på frågorna. Respondenterna fick tid att 
fundera på varje enskild fråga och skriva ner sitt svar. Detta gjorde förstås att vi inte kunde 
följa med och kontrollera hur väl och sanningsenligt respondenterna valde att svara på 
frågorna. Svaren vi fick var välformulerade och tillräckligt långa för att få tillräckligt med 
material till undersökningen. Båda respondenterna svarade enskilt på frågorna och 
påverkades inte av varandras upplevelser och tankar. Ifall respondenterna skulle svarat 
tillsammans hade inte svaren på frågeformuläret varit lika tillförlitliga med tanke på 
påverkningen av syskonet. Vi kan på basen av svaren som respondenterna gett oss konstatera 
att de svarat på frågorna på ett känslomässigt plan. Texten är också formulerad i talad form, 
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vilket gjorde svaren mer personliga.  Kontakten till respondenterna har endast skett via e-
post (Holme & Solvang 1997, 78–79; Holme & Solvang 1991, 85). 
9 Analys av intervjun och frågeformuläret 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultaten som kommit fram under intervjuerna. 
Följande teman kommer att redovisas; före skilsmässan, under skilsmässofasen, efter 
skilsmässan samt reflektioner och egna tankar om skilsmässan. Vi vill också lyfta fram några 
jämförelser från Erikssons (2012) kvalitativa undersökning som vi tycker är intressanta. Vi 
har använt oss av kvalitativa intervjuer och frågeformulär med öppna frågor vilket betyder 
att resultaten presenteras i skriftlig form och för att kunna lyfta fram viktiga tankar och 
känslor kommer vi att använda oss av citat i resultatredovisningen.  
9.1 Resultatredovisning 
I denna text kommer vi att presentera resultaten vi fått från intervjuerna och frågeformulären. 
För att underlätta läsningen och göra arbetet mer förståeligt, kommer vi att ge alla 
respondenter fiktiva namn. Eftersom vi intervjuat syskon från två olika familjer väljer vi att 
kategorisera dem i familj 1 och familj 2. Jakob och Josefin hör till den första familjen, medan 
Lotta och Kajsa till den andra.  
 
Jakob var 10 år gammal då föräldrarna skilde sig. Han har tre helsyskon och ett halvsyskon. 
Han är också äldst i syskonskaran. Jakob är storebror till Josefin.  
 
Josefin var 7 år gammal då föräldrarna skilde sig. Hon har tre helsyskon och ett halvsyskon. 
Hon är också yngst i syskonskaran. Josefin är Jakobs lillasyster.  
 
Lotta var 11 år gammal då föräldrarna skilde sig. Hon har tre helsyskon. Lotta är Kajsas 
storasyster.  
 
Kajsa var 9 år gammal då föräldrarna skilde sig. Hon har tre helsyskon. Kajsa är Lottas 
lillasyster. 
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9.1.1 Före skilsmässan  
För vårt arbete ville vi veta hur respondenternas familjer såg ut före skilsmässan. Vi ville 
också ta reda på hur relationen till föräldrarna och syskonen var. Alla respondenter bodde 
under samma tak med sina familjer före skilsmässan och det som de också hade gemensamt 
var att pappa inte var så ofta hemma på grund av jobb. Från bägge familjer berättade 
respondenterna att deras pappa levde ett dubbelliv tiden före skilsmässan. Respondenterna 
upplevde ett avstånd till deras pappa medan relationen till mamma var bra. Alla respondenter 
upplevde att de hade en bra syskonrelation med varandra som barn, före skilsmässan. 
Respondenterna berättar att de upplevde den egna familjen och relationerna som normala.  
 
”…pappa kände jag knappt, han var så sällan hemma och så hade det alltid varit, jag blev 
nästan lite rädd för honom varje gång han kom hem. Jag sprang inte och kramade han direkt 
han kom hem fast jag hade saknat honom otroligt mycket när han var borta...” 
 
”…meningen var att han skulle vara en vecka hemma och en vecka borta. Men sen hittade 
han igen en annan kvinna och var mera borta hemifrån. Han levde ett dubbelliv...” 
 
I Kristel Erikssons (2012) resultatredovisning kan vi läsa om liknande resultat. 
Respondenterna berättar i intervjuerna hur relationen till mamma hade varit bra och mindre 
bra till pappa. De respondenter som hade syskon berättade också att relationen mellan 
syskonen varit bra och en av respondenterna ansåg att brodern var hennes bästa vän under 
barndomen när föräldrarna grälade som mest. Det var tack vare storebrodern som 
respondenten orkade igenom skilsmässofasen (Eriksson 2012, 21-22).  
9.1.2 Under skilsmässofasen 
Barn måste få veta att mamma och pappa kommer att skiljas men det räcker att ganska kort 
förklara orsaken varför de inte längre fungerar ihop som par. Jakob och Josefin berättar att 
föräldrarna inte sa någonting alls om en eventuell skilsmässa. Föräldrarna sa inte rakt ut att 
de kommer att skiljas och på grund av detta skapade Jakob och Josefin en egen uppfattning 
om vad som kommer att hända. Varje gång det blev en hetsig diskussion mellan föräldrarna 
blev barnen undanryckta och respondenterna upplevde att de blev skyddade från grälet. Lotta 
och Kajsa fick beskedet av deras mamma då hon visade skilsmässopapparen som pappa hade 
skickat på posten. Som vi nämner i kapitel 3.4 så är det bättre för barnen att helt känna till 
skilsmässan, än att bara misstänka vad som föregår mellan föräldrarna. 
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Jakob och Josefin upplevde inte skilsmässan som särskilt oväntad. Situationen hemma 
ändrades inte så drastiskt eftersom pappa hade varit mycket borta sedan tidigare. Jakob 
reagerade på att föräldrarna inte ens pratat om någon skilsmässa och plötsligt kom pappa 
inte hem mer. Lotta och Kajsa upplevde att föräldrarnas skilsmässa var oväntad och hade 
inte ens tänkt tanken på att det skulle kunna ske. 
 
”…jag hade då aldrig ens tänkt tanken att de skulle kunna skilja sig, sånt gör ju inte mammor 
och pappor…” 
 
”…mamma kom in i mitt sovrum en kväll gråtande och berättade att pappa hade skickat 
skilsmässopapper åt henne men att hon inte skulle godkänna det, det kom oväntat för mamma 
också. Senare berättade hon att hon måste godkänna det då han skickade på nytt. Mamma 
berättade också att pappa bor med någon annan...” 
 
”…då började det komma många släktingar dit som var som stöd åt mamma, nog var det 
ganska mycket gråt...” 
 
När vi jämför Erikssons (2012) arbete kan vi konstatera att respondenterna inte såg 
föräldrarnas skilsmässa som oväntad. Respondenterna förklarar att de kunnat läsa av sina 
föräldrars kroppsspråk och tonläge att prata med varandra och på basen av detta kunnat tyda 
att något inte står rätt till. För en respondent blev det dock en mindre överraskning på grund 
av att föräldrarna aldrig pratat om att skiljas. Andra sa också att det inte var någon 
överraskning eftersom pappan inte var hemma så ofta. (Eriksson 2012, 22).  
 
I kapitel 4 skriver vi om hur barns och ungdomars psykiska utvecklingsnivå spelar stor roll 
i hur de reagerar i krissituationer och att de endast kan reagera utifrån deras egna personliga 
nivå. De ungas ålder och personlighet är också en faktor till reaktionerna som uppstår, eller 
inte uppstår. Det finns vissa åldersmässiga skillnader enligt hur de reagerar i situationer som 
en skilsmässa. Barn under ett år, barn mellan 5–7 år och 11–14 år reagerar starkast.  
 
När skilsmässan är ett faktum drabbar det barnets känslotillstånd. Det kan leda till att barnet 
känner sig ensam med sina tankar, inte vet vems parti han eller hon ska välja eller också kan 
känslorna ta över och barnet blir utåtagerande, inåtvänt eller deprimerat. Det första 
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känslotillståndet som uppstår hos ett barn när föräldrarna berättar om skilsmässan är oftast 
ett chocktillstånd. Barnet vill inte tro att det är sant och använder detta som ett slags 
självförsvar i den jobbiga situationen. Som vi nämner i kapitel 4.1, så kan en förlamande 
känsla uppstå för barn när de hör sina föräldrar säga att de ska skiljas. Ett skilsmässobesked 
väcker sorg i barnet som upplevs mycket olika från barn till barn. 
 
Kajsa och Lotta reagerade med starka känslor när de fick skilsmässobeskedet av mamma. 
De berättar att de upplevde starka känslor med hur mamma mådde och var orolig över 
henne när hon var så upprörd. De båda visste inte riktigt vad en skilsmässa innebär. Jakob 
berättar att han reagerade med att bita ihop och skämtade bort hela situationen fastän han 
ändå tog det hårt. Han berättar också att de yngre syskonen mer känslomässigt visade 
reaktioner.   
  
”…jag blev helt förstörd över att mamma var så ledsen. Minns också att jag var jätteledsen 
då pappa for hemifrån en jul under skilsmässofasen och ringde gråtande åt honom att jag 
vill att han skall komma hem…”  
  
”...jag kommer ihåg att jag inte grät en enda gång, yngre syskonen kommer jag ihåg att var 
mera känsliga. Jag bet ihop och skämtade bort det…”  
  
”...jag visste nog inte riktigt vad det innebar. Mamma var så upprörd så det var mest det 
som fick mig att bli orolig för henne…”  
 
Vardagen under skilsmässoprocessen kan kännas annorlunda och känsloladdad. Saker och 
ting blir annorlunda och barnen går in i en process som kan vara tung. I kapitel 4 skriver vi 
om hur barnets ålder spelar en stor roll i hur barnet hanterar skilsmässan, är barnet yngst 
eller äldst i syskonskaran har betydelse. Även personligheten, men också könet och 
anknytningen har en stor roll i hur barnet hanterar krisen. Tonåringarna kan börja gå ut mer, 
eller tvärtom stanna mer hemma och vaka över en ledsen förälder. Tonåringarna kan också 
känna ett behov av att växa upp i förtid eller så blir de mer eller mindre trotsiga.  
  
För respondenternas del upplevdes situationen olika. Josefin berättar att det inte blev någon 
märkbar förändring på grund av att pappa hade varit borta så mycket. Hon berättar att 
mamma var bitter under skilsmässofasen och kunde vara på bra humör om det inte pratades 
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om pappa alls. Jakob berättade att han bet ihop och sköt undan tankarna. Josefin upplevde 
att Jakob tog på sig clownrollen för att skämta bort det svåra. Jakob ville göra roliga saker 
med syskonen för att skjuta bort det jobbiga.   
  
Kajsa och Lotta hade också olika upplevelser under skilsmässoprocessen. Kajsa säger att 
vardagen fortsatte som förut medan Lotta säger att vardagen kändes stökig. Mamma var 
ledsen och arg och för att få henne på bättre humör tog hon på sig rollen som duktig och 
hjälpte till hemma så mycket som möjligt. Lotta kunde heller inte förstå hur de andra 
syskonen grälade på mamma, att de inte förstod att mamma mådde dåligt och behövde stöd. 
Lotta berättar också att hon trivdes bättre i skolan eftersom tiden hemma kändes så laddad. 
 
”…jag upplevde vardagen som stökig. Mamma var ledsen och arg så jag gick på tå hemma 
och försökte hjälpa henne med det jag kunde. Jag trivdes bättre i skolan än hemma för i 
skolan var det ordning och reda, hemma kändes det så laddat heltiden och jag visste inte 
hur jag skulle vara för att vara på bästa sätt.”  
 
”…jag var ganska bra att bita ihop och skjuta ifrån mig…”  
  
Efter att en skilsmässoprocess har körts igång blir det som ovan nämnts annorlunda, hur blir 
fortsättningen? Var skall barnen bo? Hur ofta skall barnen få träffa sina 
föräldrar? Föräldrarna har en mycket viktig roll i att berätta för barnen hur fortsättningen 
kommer att se ut. Under skilsmässoprocessen börjar kommunikationen mellan föräldrarna 
med att planera fortsättningen. Alla respondenter berättade att det var möjligt att träffa pappa 
men Jakob och Josefin träffade inte sin pappa på år. Ifall det uppstår konflikter och 
föräldrarna inte kan komma överens blir det ofta problem. Om ena föräldern flyttar långt 
bort kan det uppstå geografiska problem med att lösa träffar med endera föräldern. Kajsa 
och Lotta fick däremot möjlighet att träffa pappa varannan helg.  
  
”…först ville de ha delad vårdnad, men pappa kunde inte uppge någon hemadress så han 
kunde inte få någon vårdnad...”  
  
”…vi fick möjlighet att träffa pappa men det var nog någon konflikt har jag förstått senare 
med barnen, pappa ville ha yngsta barnet och mamma skulle aldrig ha gått med på nått 
sånt…”  
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”…pappa hade ju flyttat så det skulle inte bli några större förändringar, vi skulle åka iväg 
och träffa pappa varannan helg…”  
  
I kapitel 3 skriver vi om skilsmässoprocessen och hur den kan delas in i fyra faser, 
övervägandefas, processfas, övergångsfas och nyorienteringsfas. Övervägandefasen är tiden 
från att ena eller båda parterna börjat tänka på skilsmässa till dess att det börjar ske 
förändringar i förhållandet. Under den tiden vore det speciellt viktigt att uppsöka 
familjerådgivning för att samtala kring ens tankar. Efter det kommer processfasen som är 
den tid från att ena eller båda parterna ansökt om skilsmässa till dess att skilsmässan blivit 
beviljad. Under denna fas behövs kartläggning av hjälpbehov för att undvika stora kriser i 
familjen. Under övergångsfasen sker den fysiska separationen, i den fasen kan det uppstå 
känslor som stress, irritation, panikkänslor men också en lättnad och känsla av frihet. Den 
sista fasen är nyorienteringsfasen där parten accepterar tanken att bli ensamstående och leva 
ett liv med att fatta egna beslut. 
  
Skilsmässobarn säger att julen är det värsta som finns. Traditionerna som varit finns inte 
längre och hur blir det då? I kapitel 3.3 skriver vi att ett barn har svårt att välja hos vem det 
firar högtider och barnet kan uppleva att det sviker sin förälder om barnet tillbringar julen 
hos den andra.  
  
Under processen sker förändringar som kan kännas obekväma. Kajsa berättar om hur 
farföräldrarna slutade besöka dem och att det kom in en ny person i bilden, nämligen pappas 
nya fru. Josefin säger att hon fick en rastlöshet som påverkade henne mycket. Som nämns i 
teorin är det viktigt att uppsöka familjerådgivning för att förebygga sociala problem. Kajsa 
och Lotta började snabbt besöka familjerådgivning för samtal vilket de upplevde olika. Kajsa 
upplevde att hon inte fick någon hjälp från det medan Lotta berättar att terapeuten blev ett 
stöd för henne i situationen. Familjearbete ordnades också i deras familj som hjälpte till med 
vardagliga saker och aktiverade barnen.   
  
”...farmor och farfar kom inte längre hem till oss och vi började träffa pappa varannan helg 
på villan och senare i hans nya hem. Samtidigt började vi även träffa hans fru och hennes 
barn. Vi var alltid jättesnälla och ordentliga hos pappas och oftast irriterade och bråkade 
med mamma då vi kom hem…”  
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”…på det viset påverkade det mig att jag fick en rastlöshet i mig. Det har påverkat mig på 
det sättet att jag inte haft några nära vänner eller bästisar...”  
 
”…vi träffade pappa ungefär varannan helg och bodde annars hos mamma. Vi gick hos en 
familjeterapeut och där gick jag på egna besök i ca.3–4 år. Terapeuten blev ett stöd för mig 
då jag kände att jag inte ville störa mamma...”  
  
”…vi började träffa familjerådgivare och fick hemhjälp. Jag upplevde inte 
familjerådgivningen hjälpte mig något...”  
  
”…ett tag hade vi någon slags social hjälp hemma. Två kvinnor som vi barn fick umgås med, 
ibland själv, gå på café och sånt. Men det tyckte jag var konstigt och till sist ville inte mamma 
ha nåt med dem att göra för dom försökte få nån av oss att flytta till pappa...”  
  
”…nog blev jag på något sätt stämplad…sådan far sådan son…”  
 
Vi skriver i kapitel 3.4 om hur viktig kommunikationen är mellan föräldrarna, att de måste 
tänka på att inte exempelvis viska med varandra inför barnen. När föräldrarna viskar med 
varandra och barnet upplever detta, kan det leda till att barnet börjar fundera på vad 
föräldrarna viskar om och det sätter igång en negativ tankeprocess. Föräldrarna bör visa 
respekt för varandra trots den svåra situationen, eftersom barn påverkas negativt av att höra 
föräldrarna prata illa mot varandra. 
 
Genom att intervjua våra respondenter har vi kunnat konstatera att föräldrarna har ett stort 
ansvar att föra sakliga diskussioner med varandra. Lotta och Kajsa upplevde att deras 
föräldrar pratade illa om varandra. Lotta upplevde att mamma skyllde allt på pappa och hon 
berättade för mycket detaljer om skilsmässan, medan Kajsa upplevde att pappa pratade illa 
om mamma. Lotta och Kajsa kommer båda ihåg hur pappa medvetet försökte få dem att 
vända sig bort från mamma och bilda ett slags parti mot henne. I Jakobs och Josefins fall 
bröt mamma kontakten helt med pappa vilket resulterade i att föräldrarna inte alls pratade 
med varandra.  
 
”…det var så att de inte hade något att göra med varandra. Mamma bröt kontakten helt…” 
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”...pappa pratade dåligt om mamma, åt mig. Han pratade om hur hon gnällde, var jobbig 
och försökte alltid gräva fram om jag och mamma har grälat så att han skulle kunna försvara 
mig och prata dåligt om mamma…” 
 
”...mamma var arg, skyllde allt på pappa. Hon berättade lite för mycket detaljer om allt som 
hände mellan dem…” 
 
”...pappa sa inte mycket, om jag gnällde nåt om mamma så höll han med för att liksom bilda 
parti mot henne…” 
 
När barn finns med i en skilsmässa är det extra svårt, föräldrarna vill inte att barnen ska vara 
tvungna att ta del av bråket. Bråk blir det ändå för de flesta när föräldrarna inte kan 
kontrollera det känslomässiga. Föräldrarnas bråk inför barnen har två sidor, inget barn vill 
se sina föräldrar bråka men om det inte finns bråk är det också svårt för barnen att förstå 
varför mamma och pappa vill skiljas. 
 
Det är bättre för barnen att helt känna till skilsmässan, än att bara misstänka vad som föregår 
mellan föräldrarna. I kapitel 3.4 skriver vi att barn förstår situationen bättre om de vittnat 
bråk mellan föräldrarna men att det viktigaste är att föräldrarna inte bråkar genom barnen.  
 
”… de grälade ganska mycket före skilsmässan, men efter skilsmässan minns jag inte att de 
grälat…” 
 
I kapitlet ”Barns resiliens i kris” skriver vi att barn reagerar olika på grund av deras resiliens, 
ålder, syskonställning och personlighet. Även anknytningen som de har till sina föräldrar 
spelar roll. Alla barn har individuella sätt att reagera vid kristillstånd och stress. Resiliens 
handlar om barns motståndskraft för att inte utveckla psykiska problem och hur bra de 
anpassar sig trots kriser. I frågan om hur respondenterna reagerade annorlunda än sina 
syskon kan vi konstatera att alla respondenter reagerat på olika sätt.  
 
”…skillnaden till min äldre syster var att jag inte förstod så mycket vad som hände. Min 
syster var orolig för mamma som mådde dåligt. Att ha oro för mamma kom för mig först 
flera år efteråt då jag blev äldre, jag blev ledsen över att mamma måste vara ensam…” 
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I kapitel 4.2 har vi nämnt en amerikansk undersökning som visar att endast 15 procent av 
skilsmässobarn kände att de hade stöd från en förälder. Detta resulterar ofta i att barn inte 
yttrar sig om sina problem och tankar och stänger allt inom sig, detta för att inte vara till 
besvär för föräldrarna som går igenom en skilsmässa. 
 
”…jag var ganska kall och gömde undan känslorna...” 
 
Det är ofta så att det äldsta syskonet tar ett större ansvar över de yngre och som vi nämner i 
kapitel 5 tar det äldsta syskonet på sig en slags fostrarroll och detta kan vara ett stort och 
livsviktigt stöd för de yngre syskonen. 
 
”…jag stängde av mina egna behov och tänkte främst på att få mamma att må bra och mina 
syskon att bete sig bättre mot henne…” 
 
”…är man äldst så är man, jag tog direkt ”duktig”-rollen ännu mer på allvar och tog mer 
ansvar än vad en 11-åring borde…” 
 
”…de äldre syskonen har nog tagit på sig en stor ansvarsroll...” 
9.1.3 Efter skilsmässan 
I kapitel 3.2 skriver vi om barnets boende och hur viktig den frågan är. Idag är det vanligt 
att barnet bor hos den ena föräldern en vecka och nästa vecka hos den andra föräldern. Trots 
att barnets boende är en viktig fråga är den inte avgörande, utan det viktigaste är att barnet 
har en fungerande kontakt med båda föräldrarna.  
 
Samtliga respondenter och deras syskon bodde hos samma förälder efter skilsmässan. I båda 
familjerna kan vi konstatera att det är pappan som ansökt om skilsmässa och flyttat bort från 
det ursprungliga hemmet. Alla respondenter bodde hos sin mamma efter skilsmässan. Lottas 
och Kajsas föräldrar hade delad vårdnad medan Jakob och Josefins mamma hade 
ensamvårdnad över barnen. Lotta och Kajsa bodde hos sin pappa varannan helg men Jakob 
och Josefin har hela tiden bott med mamma.  
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”…vi bodde alla hos mamma och träffade pappa tillsammans varannan helg. Då vi blev 16 
fick vi välja själv hur vi träffade honom så då ändra de det lite och jag började träffa honom 
mer sällan…” 
 
Som vi skriver i kapitel 3.2 har det med tiden ökat att bo växelvist hos båda föräldrarna 
medan det tidigare var vanligare att barnet bodde hos mamman. Ännu idag bor de flesta barn 
endast hos den ena föräldern men träffar ändå sin andra förälder regelbundet.  
 
Vi nämner i kapitel 3.3 en studie som visar att pappor drabbas mest negativt av en skilsmässa 
och det kan på många sätt sägas att pappan är förloraren i processen. För mammorna till 
barnen är procenten 4 procent. Således träffar två av fem skilsmässobarn sällan eller aldrig 
sin far och en av tio sällan eller aldrig sin mor. 
 
”…när de skilde sig satte mamma instruktioner åt pappa att det är på hans ansvar att han 
träffar sina barn, hon tänker inte sköta detta. Jag vet inte om vi fått veta allt och jag skulle 
ännu idag vilja höra pappas version. Jag har hört ryktesvägen att det var så att han inte fick 
träffa oss. Jag har försökt diskutera detta med mamma men hon blir frustrerad och säger att 
han alltid fått träffa oss. Han var inte aktiv med detta. Alltid har vi tänkt att det är vårt fel 
och att vi är för jobbiga...” 
 
”...jag har kontakt men det är nog mer av ett måste…” 
 
”…jag träffar pappa ibland för att få vara med min bror och för att det ”hör till” att träffa 
sin pappa ibland…” 
 
De sociala relationerna och umgänge mellan barn och föräldrar tar skada vid en separation, 
det är bekymmersamt med tanke på vilken påverkan det har för barnen (Se ovan, kapitel 
3.3). Utvecklingen de senaste åren visar ändå att allt färre helt förlorar kontakten med 
föräldrarna även om andelen vuxna skilsmässobarn som inte har kontakt med föräldrarna är 
stor. 
 
I båda familjerna hade pappan sedan tidigare varit frånvarande före skilsmässan. Relationen 
som barnen hade med pappan ändrades inte drastiskt jämfört med relationen till mamma, 
som blev bättre efter skilsmässan. 
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”…relationen med mamma har ju bara blivit bättre, vi har gått igenom en svår period 
tillsammans och kämpat med mycket tillsammans, idag kan vi prata öppet om allt…” 
 
”… relationen till pappa har väl inte förändrats så mycket egentligen…” 
 
Att föräldrarnas skilsmässa påverkar hela livet är givet, men frågan är hur det påverkar.  
Respondenterna kan själva konstatera att de upplevde inåtvändhet och psykisk ohälsa såsom 
depression och ångest. Josefin berättar också att hon i efterhand har haft svårt att binda sig 
och hålla nära relationer. Lotta berättar att hon utvecklade ett kontrollbehov efter 
skilsmässan. Hon ville ha kontroll över allt som gick att kontrollera, föräldrarnas skilsmässa 
var inget som hon själv kunde påverka eller kontrollera. 
 
”…jag växte nog upp lite för fort och tog ansvar som inte var mitt att ha. Jag hade alltid 
varit noga med allt men nu blev jag en extrem perfektionist, jag hade stenkoll på allt. Till 
slut började jag även kontrollera mitt ätande och tränande, jag ville känna att jag hade 
kontroll över allt som gick att kontrollera. Hemma var det ju sådant kaos ibland och allt det 
med skilsmässan var jag maktlös över…” 
 
”…jag tror att skilsmässan har gjort att jag måsta ”växa upp” mycket fortare. Jag och min 
mamma har flera gånger fått höra att jag är mogen för min åder. Jag har tänkt så mycket 
och lidit med mamma och pappa mycket istället för att leva ”ett sorglöst ungdomsliv”. Jag 
har alltid grubblat mycket o funderat på hur andra har det…” 
 
”…skilsmässan har gjort att jag prioriterar familjen framför allt annat, jag upplever att då 
andra vill ha hela världen, pengar och karriär är det enda jag önskar mig att min familj har 
det bra…” 
 
Vuxna skilsmässobarn som blickar bakåt på deras föräldrars separation har en större 
livserfarenhet på gott och ont som kan användas på många sätt. I kapitel 6 nämner vi att 
många vuxna skilsmässobarn vill ändra på saker som hänt i det förflutna.  
 
Lotta berättar att föräldrarnas skilsmässa har gett henne perspektiv på livet och vet vad hon 
vill värdesätta i sitt liv. Kajsa vill också prioritera familj och äktenskap, precis som sin syster. 
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Jakob säger att han vill vara motsatsen till sin egen pappa och visa att han inte är likadan. 
Josefin har också utvecklat ett flyktbeteende och upplever att hon vill fly från jobbiga 
situationer. Som tidigare nämnts i kapitel 6 kan barn utveckla en konflikträdsla och ett 
flyktbeteende om de tar del av föräldrarnas konflikter. Barnet väljer att ”lägga locket på” vid 
konfliktsituationer istället för att reda ut konflikten. Detta kan också hända i vuxen ålder. 
 
”...ibland vill jag fly, jag har ett flyktbeteende…när något blir jobbigt vill jag fly och inte ta 
tag i problemen…” 
 
”…på det sättet har det påverkat att jag kommer att visa de som trodde att jag var samma 
typ som pappa, att jag inte är en sådan…” 
 
I Erikssons (2012) undersökning hade också den yngsta respondenten utvecklat någon typ 
av konflikträdsla vilket enligt respondenten berodde på att hon fått ta del av föräldrarnas gräl 
som barn. Hon hade också tagit på sig en roll som en extra vuxen i hemmet eftersom hon 
tyckte synd om sin mamma. Detta resulterade i att hon började ta mer hand om sig själv och 
sin familj. De andra respondenterna beskriver att de mognat snabbare, blivit starkare som 
personer och mindre beroende av sina föräldrar (Eriksson 2012, 29).  
 
I samma undersökning kan vi läsa i resultatredovisningen om vad respondenterna tycker om 
äktenskap och om bilden om äktenskap påverkats av föräldrarnas skilsmässa. 
Respondenterna säger att föräldrarnas skilsmässa påverkat deras syn på äktenskap och att de 
flesta nog kommer att kämpa mer för sina förhållanden och göra enligt dem bättre val än 
sina föräldrar. Vissa av respondenterna hade fått en förvrängd bild av äktenskap på grund av 
föräldrarnas skilsmässa och var väldigt kritiska mot detta (Eriksson 2012, 30).  
 
När föräldrarna skiljer sig och det finns flera barn i familjen, stärks ofta relationen mellan 
dessa syskon (Se ovan, kapitel 5). Syskonen knyter ett starkare band till varandra eftersom 
de känner att föräldrarna inte orkar eller har tid för dem just under skilsmässan. De delar 
också upplevelsen av skilsmässan med syskonet och får stöd från varandra.  
 
Idag upplever Lotta och Kajsa att deras relation till varandra har blivit starkare. De berättar 
båda två att utan deras föräldrars skilsmässa skulle de nog inte varit lika nära varandra idag.  
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”...jag tror att det vi hamnat gå igenom har gjort att vi syskon har närmare relation till 
varann än utan skilsmässan…” 
 
Jakob och Josefin berättar att deras relation är bra men att de inte har så mycket kontakt med 
varandra. De menar båda två att det är livssituationen med barn, hobbyer och andra 
aktiviteter som påverkar deras kontakt till varandra.  
 
”…vi har inte så mycket kontakt eftersom vi har så fullt upp med våra familjer. Vi har inga 
gräl alls men vi lever våra egna liv…” 
9.1.4 Reflektion 
Vi skriver i kapitel 6 att barn som upplevt föräldrars eller andra nära personers skilsmässa 
kan i sina egna förhållanden, senare i livet, ha en ”öppen bakdörr”. Undermedvetet finns en 
tanke om att om förhållandet inte håller så finns alltid möjligheten att skiljas. Att gå in i ett 
förhållande med detta tankesätt kan resultera i att personen i fråga ger upp för lätt vid svåra 
situationer och väljer att lämna sin partner. 
 
”…jag har nog lägre tröskel för att skilja mig eftersom pappa gjort det…” 
 
”…klart det finns alternativ att skilja sig…” 
 
Vuxna skilsmässobarn kan bli väldigt krävande i sitt eget parförhållande och de behöver ha 
en konstant bekräftelse på att de är älskade och omtyckta. Vi nämner i kapitel 6 också rädslan 
över att bli övergivna igen, precis som många kan göra som barn när föräldrarna skilde sig. 
Om ett barn blivit sviken av vuxna och sett sina föräldrars dåliga relation till varandra kan 
barnet ha svårt att lita på en partner i framtiden.  
 
”…jag trodde länge att alla män är otrogna. Jag trodde inte på att ett äktenskap kan hålla. 
Då jag och min man började sällskapa sade jag åt honom att jag inte tror att sådant håller. 
Har lidit mycket av den tanken i mitt eget förhållande, eftersom jag var så säker att någon 
av oss kommer vara otrogen…” 
 
När respondenterna tänker tillbaka på vad föräldrarna gjorde bra och dåligt i samband med 
skilsmässan, kan Lotta konstatera att mamma berättade för mycket om detaljer. Kajsa tyckte 
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dock att det var bra att mamma var ärlig och sa som det var. De önskar också att pappa hade 
varit mer ärlig mot dem. Lotta och Kajsa säger att mamma alltid uppmuntrat dem att träffa 
sin pappa och hållit överenskommelser.  
 
Jakob och Josefin skulle velat att kontakten till pappa skulle varit bättre. De önskar också att 
allt skulle gått lite smidigare och att föräldrarna skulle berättat mer vad som är på gång. 
Josefin känner också att det var skönt att inte ha ett växelvist boende.  
 
”…det skulle kunnat gå lite smidigare…inte prata illa inför barnen om varandra…” 
 
”…pappa kunde ha varit ärlig mot oss barn och berätta hur det var, att han hittat en annan. 
För istället såg vi ju igenom hans lögner och dåliga försök till att bara vara ”som 
vanligt”…” 
 
”…mamma gjorde allt bra, hon sade som det var. Mamma gjorde även allting liksom de 
kommit överens med att hur vi skulle träffa pappa…” 
 
Alla respondenter upplever att de har förlåtit och bearbetat skilsmässan idag. 
Respondenternas relation till deras pappa upplevs ännu som dålig. Josefin berättar att hon 
under de senaste åren har fått en större insikt om sitt beteende och hur hon ska hantera 
konflikter.  
 
”…skilsmässan har jag bearbetat. Relationen till min far däremot och hur mycket 
krångligare den blev efter skilsmässan, det tvivlar jag på att någonsin kommer bli helt 
bra…” 
 
”…även om jag förlåtit och bearbetat på något vis kommer det att påverka hela mitt liv…” 
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9.1.5 Övrigt 
Människor som inte upplevt föräldrars skilsmässa kan ha svårt att förstå hur skilsmässobarn 
känner. Personer i omgivningen vet heller ofta inte hur de ska hantera situationen eller prata 
om saken. Kajsa säger att inte ens hennes egen mamma kan förstå hur det känns för henne.  
 
”Jag upplever att människor som inte varit med om föräldrars skilsmässa inte förstår 
någonting om hur det kan vara eller kännas. Folk har heller inte frågat någonting om det, 
det kan hända att folk är rädda att prata om det men jag tror att andra inte förstått hur 
mycket det påverkat ens liv. Inte ens min mamma som varit med förstår hur det är för mig, 
hon har oftast tänkt helt fel om hur det känns för mig och inte förstått då jag förklarat” 
10 Slutdiskussion 
Syftet med vårt lärdomsprov var att beskriva syskons olika upplevelser av föräldrars 
skilsmässa och hur skilsmässor påverkat skilsmässobarns vuxna liv. I vårt arbete har vi 
främst använt oss av litteratur om barns upplevelser av föräldrars skilsmässa. Vi ville med 
hjälp av intervjuer och frågeformulär få fram svar på våra frågeställningar samt hur olika 
syskonen upplevde skilsmässan. Frågeställningarna vi utgick från formar en slags tidslinje 
allt från när skilsmässoprocessen började till att respondenterna hunnit reflektera över 
upplevelserna.  
 
 Har upplevelsen och erfarenheterna av skilsmässan varit olika syskonen emellan? 
 Hur påverkade föräldrarnas skilsmässa valen i det vuxna livet? 
 
Enligt oss har vi kunnat avgränsa vårt arbete och endast tagit med relevant litteratur. 
Teoridelen har en röd tråd genom arbetet som stöder respondenternas svar på 
intervjufrågorna. Som vi i inledningen nämnde, ville vi få en bredare förståelse kring syskons 
olika upplevelser och vi anser att vi uppnått detta.  
 
Under tiden vi analyserade intervjuerna och frågeformulären märkte vi att vår teoridel 
passade bra in med respondenternas upplevelser av skilsmässan. Vi kompletterade också vår 
teoridel vid behov, utifrån svaren vi fått av respondenterna på grund av att vi ville få så 
mycket teori som möjligt för att stärka respondenternas upplevelser. 
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Vi upplever att vi har hittat bra respondenter eftersom deras upplevelser av föräldrarnas 
skilsmässa varit olika. Vi har på basen av intervjuer och frågeformulär kunnat konstatera att 
det finns både likheter och olikheter mellan syskonen. Samtidigt kan vi konstatera att 
respondenterna i Kristel Erikssons (2012) kvalitativa undersökning visar på olikheter bland 
skilsmässobarn. I Erikssons arbete ville hon undersöka ”Barns upplevelser av skilsmässa” 
medan vi fokuserade på syskonens upplevelser. Med tanke på intervjufrågorna vi använt oss 
av, som byggde på Erikssons tidigare intervjufrågor tycker vi ändå att vi fått ett bra resultat 
som påvisar olikheter bland svaren.  
 
Alla respondenter kan idag konstatera att de har hunnit reflektera och bearbeta föräldrarnas 
skilsmässa. De har alla kunnat gå vidare i livet och de är en erfarenhet rikare och vet vad de 
skulle göra annorlunda om de själva skulle genomgå en skilsmässa. Vi skribenter upplever 
att respondenterna har en stark självinsikt och kan tydligt se på faktorer som påverkat dem 
och som kan kopplas ihop med föräldrarnas skilsmässa. 
 
För att sammanfatta allt kan vi konstatera att skilsmässan påverkat val och värderingar i det 
vuxna livet för skilsmässobarnen. Det som framkommer är att skilsmässobarnen idag 
prioriterar familjelivet och nära relationer. De vet vad de vill värdesätta i livet och 
förespråkar gärna för andra att inte skilja sig utan satsa på äktenskapet så att fler familjer kan 
hålla ihop. Trots detta känner en del av de vuxna skilsmässobarnen att de har en lägre tröskel 
för att skilja sig. Respondenterna har heller aldrig fått en riktig bild av vad ett äktenskap 
betyder och vad det betyder att vara gifta. Skilsmässobarnen vill idag bevisa för sig själva 
och för andra att de kan upprätthålla goda familjerelationer och inte handla på samma sätt 
som deras föräldrar gjort. En av respondenterna har ännu idag svårt att prata om sina känslor 
och gå in på djupet. Detta kan grunda sig på bristande stöd från vuxna personer under 
barndomen när skilsmässan ägde rum. Respondenten har tappat sin tilltro till vuxna personer 
vilket försvårar tilliten för andra. En annan respondent vill idag leva ett bekymmerslöst liv 
och vill inte hamna i problematiska situationer med sin partner. Respondenten väljer istället 
att fly från situationen eller problemet eftersom det känns obehagligt i stunden. Detta kan 
också kopplas till föräldrarnas skilsmässa. 
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I analysen av intervjuerna och frågeformulären har vi lyft fram olikheter och likheter bland 
respondenterna. Vi har kunnat konstatera att skilsmässoprocessen har upplevts relativt lika i 
samma familj. Vi skribenter känner oss stolta med det arbete som vi har gjort och det har 
varit en lärorik process. Vi hoppas att du som läsare har funnit undersökningen intressant 
samt fått mer förståelse kring ämnet. 
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Bilaga 1      1
        
Intervjufrågor/Frågeformulär 
 
Familjebakgrund  
Hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig? 
Hur många syskon har du?  
Hur såg din familj ut före skilsmässan? 
Hur var relationen till dina föräldrar före skilsmässan?   
Hurudan relation hade du med dina syskon? 
 
Under skilsmässofasen   
Berättade dina föräldrar att de skulle skilja sig? 
Var dina föräldrars skilsmässa oväntad?  
På vilket sätt berättade dina föräldrar att de skulle skilja sig?   
Vilka känslor väcktes hos dig när dina föräldrar sade att de skulle skilja sig?   
Hur upplevde du vardagen under skilsmässofasen?  
Vad berättade dina föräldrar om fortsättningen efter skilsmässan?  
Vad skulle skilsmässan senare innebära för din vardag? 
På vilket sätt talade dina föräldrar med och om varandra inför dig under skilsmässofasen?   
Brukade dina föräldrar strida inför dig eller kom de bra överens?   
På vilket sätt reagerade du annorlunda än dina syskon? 
På vilket sätt spelade din syskonställning roll? 
 
 
 Bilaga 1       2 
 
 
 
Efter skilsmässan  
Var bodde du efter skilsmässan? 
Bodde du och dina syskon hos samma förälder efter skilsmässan?   
Har du kontakt med den förälder du inte bott med efter skilsmässan och hur ser den kontakten 
ut idag?   
På vilket sätt ändrades din relation med dina föräldrar efter skilsmässan?    
På vilket sätt påverkades du som person av dina föräldrars skilsmässa?   
Hade du andra människor omkring dig som stöd efter skilsmässan? 
Hur har skilsmässan påverkat ditt vuxna liv? 
Hur skulle det vara om dina föräldrar ännu var tillsammans? 
Hur såg den nya familjen ut? 
Hur ser din relation ut med dina syskon idag? 
Vad tror du var orsaken till dina föräldrars skilsmässa? 
 
Reflektion   
Har skilsmässan påverkat din syn på äktenskapet?   
Känner du att det var bra eller dåligt att dina föräldrar skilde sig?   
När du tänker tillbaka på dina föräldrars skilsmässa finns det något du önskar att de hade 
gjort annorlunda eller något de gjorde bra?   
Känner du att du idag bearbetat dina föräldrars skilsmässa?   
Övriga tankar om skilsmässan? 
